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B I G  Gii,i4C FISH IFIVESTIGATIOI.IS 
Prepared by Brian D .  Thayer 
Vessel: KELP EASS 
Dates: October 4 - October 8 ,  1971 
Locality: Tile c o a s t a l  wa te r s  of sou the rn  C a l i f o r n i a  and i t s  of fs t lo re  
is l -ands . 
Purpose : 1. To tag and r e l e a s e  P a c i i i c  b o n i t o ,  Sorda ehi l icns is .  
2 .  To t a g  and release P a c i f i c  mackerel,  Scomber j a p o i ~ ? : ~ ~ ~  
and jack  mackere l ,  I;racizz~~~v,- cymwLriczls caught  i n -  
c i c l c ~ l t a l l y  . 
3 .  To rmnke c o l l e c t i o n s  a s  requested by s t l ~ c r  p r o j e c t s .  
Operat ions:  T r o l l i n g  w i th  a lbaco re  f e a t h e r  j i g s  was conducted a r o ~ ~ n d  
Al~aca~:,  I s l a n d ,  Santa  Cata l j l l a  I s l a n d  and t h e  nears l iorc  
a r e a  between La J o l l a  and Se~ j l  Leach t o  Locate s u i t a b l e  
concen t r a t i ons  of' bol l i t  o for ea::r;ing. YIlc- l a r g e  winch 
boom on t h e  v e s s e l  wax tesced  as a n  outr i l ;ger  pol?  f o r  
X-randl i~~g the j $2 ;  1 i n m .  V a r i o ~ ~ s  a r e a s  \;ere f i.shed ~ r s i n g  
live I i 2 j  t and ' ' c~ t~ l~cxing ' '  t o  obt2j.n b o n i t o  f o r  t a g g j  112. 
Tdjg?l?s wcrc u s e d  a t  n i g h t  t o  at:t r a c t  vdr.ious s p e c i e s  of f i s h .  
Kesu l t s :  A :.otaE of  10 bonj  t-o \:as t aggrd ;  3 near  I<nc in i t a s  n r ~ J  7 
l l e i l r  Seal  Bcac!~. i,:n buni fo  were caught 511 any of ~ h n  o ther  
areas v i s i t e d  d~ : r jng  t h e  c r u i s e .  The r:iricJl boom pro.i.ecl 
s z t i s i a c t - o r y  as 31:  outrigger p o l e  f o r  hanziing t he  j i g  l i n e s .  
Inc i2~sr l ta l  catc1;es of  jack and IJacif  i c  ~ n ~ c k c r e l  resrll i ed i l k  
7 j a c k  i iac l iere l  beiilg tagged and released. a t  Sani a Ca!:ali,na 
IsJau:l, and 24 Pa::<-Cic ~ l > c k e r c l  t a ~ g e d  a122 r e l ~ s s e d  nrar 
La  .30.?~1;?. a ud  Eccin i t as. h s a m p l e  of tt-i~-cc Pacir'ric: ~ ~ : > c k e r c l  
frorn t?;c i a  JoLLa a r e a  w a s  taken i o r  age  de t e rmina t ion ,  
